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Данное пособие рекомендовано для выполнения курсовой рабо-
ты по предмету «Водный менеджмент» для студентов по специаль-
ности 1-27 01 01-04 «Экономика и организация производства (ком-
мунальное и водное хозяйство)». 
Выполнение курсовой работы помогает закрепить знания, по-
лученные из курса лекций по водному менеджменту и приобрести 
умения и навыки проведения расчетов по нормированию отведе-
ния сточных вод предприятия, необходимых при подготовке пред-
приятием одного из основных документов в области водопользо-
вания – ходатайства для получения разрешения на специальное 
водопользование или комплексного природоохранного разреше-
ния [3, 4, 8, 10]. 
В процессе выполнения курсовой работы необходимо решить 
следующие задачи: 
 – проанализировать законодательные и методические основы 
нормирования отведения сточных вод в водные объекты; 
 – изучить условия формирования производственных сточных вод 
предприятия в зависимости от специфики производства продукции; 
 – определить и обосновать перечень загрязняющих веществ 
в составе производственных сточных вод, по которым необходимо 
провести расчет допустимых концентраций (ДК) загрязняющих ве-
ществ в сточных водах; 
 – проанализировать эффективность работы очистных сооруже-
ний предприятия по выбранным загрязняющим веществам; 
 – оценить экологическое состояние водного объекта-приемника 
сточных вод предприятия; 
 – провести расчет ДК в производственных сточных водах, отво-
димых в водный объект при заданных объемах водоотведения; 
 – сформулировать предложения по условиям отведения произ-
водственных сточных вод в водные объекты; 
 – рассчитать объем поверхностных сточных вод с территории 
промплощадки предприятия и сформулировать предложения по 
условиям его отведения в водные объекты; 
 – составить схему водоснабжения и водоотведения предприятия 
с указанием мест добычи (изъятия) воды и отведения сточных вод; 
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 – разработать программу аналитического контроля в области 
охраны и использования водных ресурсов на основании составлен-
ной схемы и имеющейся исходной информации о водопользовании 
на предприятии. 
Отчетные материалы по курсовой работе состоят из текстовой 
части объемом 25–35 стр. печатного текста и 2 листов чертежей. 
Текстовая часть должна состоять из введения, заключения, спис-
ка использованных источников и следующих разделов: 
1. Законодательные и методические основы нормирования отве-
дения сточных вод в водные объекты; 
2. Общая характеристика производства и его технологических 
процессов, системы сбора, очистки и отведения сточных вод; 
3. Характеристика водного объекта в месте водопользования; 
4. Проведение расчетов допустимых концентраций и допусти-
мых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых 
в водный объект; 
4.1. Нормирование сброса производственных сточных вод;  
4.2. Нормирование сброса поверхностных сточных вод, отво-
димых с территории промплощадки предприятия; 
5. Предложения по условиям выпуска и контролю отведения 
сточных вод предприятия. 
Чертежи курсовой работы  должны содержать следующую ин-
формацию: 
Чертеж 1 для раздела 2 курсовой работы  «Схема водоснабже-
ния и водоотведения предприятия» включает карту-схему предпри-
ятия формата А4 или А3 с нанесением сетей водоснабжения и водо-
отведения предприятия, источников водоснабжения и приемников 
сточных вод, технологической схемы очистных сооружений пред-
приятия (включая их основные элементы); 
Чертеж 2 для раздела 5 курсовой работы «Схема аналитическо-
го контроля в области использования и охраны вод предприятия» 
базируется на чертеже 1 и включает точки отбора проб для прове-
дения аналитического контроля в области использования и охраны 
вод. В приложении (в условных обозначениях) к чертежу 2 дается 
наименование и иные сведения о каждой точке отбора проб. 
Необходимые для выполнения курсовой работы исходные дан-
ные приведены в П1–4. 
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Курсовая работа выполняется на основе индивидуального зада-
ния, в состав которого входят: наименование предприятия и специ-
фика производственной деятельности; данные о водопотреблении 
и водоотведении предприятия, основные гидрологические и гидро-
химические характеристики водного объекта, в который осуществ-
ляется сброс сточных вод предприятия. 
При выполнении курсовой работы используются действующие 
нормативные и технические нормативные правовые акты и методи-
ческие материалы, регламентирующие отведение сточных вод в вод-
ные объекты; исходные данные предприятия-водопользователя, дан-
ные государственного водного кадастра и другие сведения, относя-
щиеся к рассматриваемым в курсовой работе  вопросам. 
 
1. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  
И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ НОРМИРОВАНИЯ  
СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 
Вопросы управления водными ресурсами тесно связаны с их ра-
циональным использованием и охраной, с вопросами водопользо-
вания (водопотребления и водоотведения), а также с качеством 
сточных вод, отводимых в окружающую среду. 
Согласно статье 1 Водного кодекса Республики Беларусь, «Сточ-
ные воды – воды, сбрасываемые от жилых, общественных и произ-
водственных зданий и сооружений после использования их в хозяй-
ственной и иной деятельности, а также воды, образующиеся при 
выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливке и мытье 
дорожных покрытий (поливомоечные работы) на территории насе-
ленных пунктов, объектов промышленности, строительных площа-
док и других объектов и сбрасываемые в окружающую среду, в том 
числе через систему канализации» [1]. 
При отведении сточных вод в окружающую среду вода может 
поступать как в поверхностные водные объекты (водоемы или во-
дотоки), так и в подземные горизонты с использованием методов 
почвенной очистки сточных вод ( полей фильтрации, полей подзем-
ной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных филь-
тров, фильтрующих плато и земляных накопителей). 




Основные законодательные требования по нормированию отве-
дения сточных вод в водные объекты в Республике Беларусь изло-
жены в следующих нормативных правовых актах (НПА) и техниче-
ских нормативных правовых актах (ТНПА): 
– Водный кодекс Республики Беларусь [1]; 
– Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) [7]; 
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 мар-
та 2015 г. № 152 [10]; 
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
17 февраля 2012 г. № 156 [8]; 
– Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
20 июня 2013 г. № 504 [11]; 
– СанПиН 2.1.2.12-33–2005 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения» [18]; 
– СТБ 17.06.03-01–2008 «Охрана окружающей среды и природо-
пользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязне-
ния. Общие требования» [19]; 
– ТКП 17.06-08–2012 (02120) «Охрана окружающей среды 
и природопользование. Порядок установления нормативов допу-
стимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных 
вод» (ТКП 17.06-08–2012) [23]; 
– ТКП 45-4.01-57–2012 (02250) Системы дождевой канализации. 
Строительные нормы проектирования [24]; 
– ТКП 45-4.01-262–2012 (02250) Очистные сооружения сточных 
вод. Правила проектирования [26]; 
– ТКП 45-4.01-202–2010 (02250) Очистные сооружения сточных 
вод. Строительные нормы проектирования [25] и другие. 
Необходимо проанализировать действующее законодательство 
по отведению сточных вод, сформулировать  и обобщить основные 
требования по отведению сточных вод в водные объекты. Сформу-
лировать предложения по совершенствованию действующего зако-
нодательства по отведению сточных вод  в водные объекты Респуб-
лики Беларусь. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
2.1. Рекомендуемая последовательность выполнения раздела 
 
Описание общей характеристика производства и его технологи-
ческих процессов исходя из выданного индивидуального задания. 
Определение источников образования сточных вод в процессе про-
изводства. Выбор и обоснование перечня основных загрязняющих 
веществ в сточных водах (15 из 23 предложенных ингредиентов и по-
казателей качества сточных вод по каждому виду производства). 
Описание систем водоснабжения и водоотведения предприятия ис-
ходя из выданного индивидуального задания. Характеристика очист-
ных сооружений предприятия, оценка их эффективности работы. 
 
2.2. Порядок выполнения раздела 
 
Для выполнения курсовой работы предложены следующие про-
изводства: 
– целлюлозно-бумажное производство; 
– производство стекла; 
– производство пива; 
– производство сахара; 
– нефтеперерабатывающее производство. 
В П1 «Краткая характеристика производства, объемы водопо-
требления и водоотведения предприятия. Основные параметры 
и состав очистных сооружений предприятия» приведены основные 
параметры вышеуказанных производств, дано описание систем во-
доснабжения и водоотведения предприятия, состав и мощности 
очистных сооружений производственных сточных вод. 
Используя литературу [14, 21, 23] и интернет-источники, необхо-
димо описать производственный процесс по основным стадиям про-
изводства, определить источники образования сточных вод в про-
цессе производства на различных его этапах.  
В зависимости от специфики производства продукции и с учетом 
требований, изложенных в ТКП 17.06-08–2012, определить и обос-
новать перечень ингредиентов и показателей, являющихся харак-
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терными загрязнителями производственных сточных вод. В даль-
нейшем по выбранным ингредиентам и показателям необходимо про-
вести расчет допустимых концентраций по их содержанию в составе 
производственных сточных вод при сборе в водный объект.  
Для определения перечня ингредиентов и показателей в составе 
производственных сточных вод из П2 «Данные по качеству произ-
водственных сточных вод на входе и выходе с биологических очист-
ных сооружений» необходимо выбрать 15 ингредиентов и показате-
лей качества сточных вод, являющихся характерными загрязнителя-
ми для описываемого производства. 
Для оценки эффективности работы очистных сооружений необ-
ходимо сопоставить проектные показатели степени очистки сточ-
ных вод по выбранным ингредиентам и показателям с фактически-
ми данными по каждому ингредиенту и показателю. Исключение 
составляет показатель рН, по которому степень очистки сточных 
вод не определяется. 
Фактическая степень очистки сточных вод определяется по каж-
дому ингредиенту и показателю по следующей формуле: 
 
на входе ОС на выходе ОС на входе ОС(( ) : ) 100%,Факт i i ii С С С= − ⋅  
 
где Сi на выходе ОС – средняя концентрация вещества на выходе 
с очистных сооружений, мг/дм3; 
Сi на входе ОС – средняя концентрация вещества на входе на 
очистные сооружения, мг/дм3. 
Химический состав сточных вод на входе на очистные сооруже-
ния и на выходе с очистных сооружений, а также фактические 
и проектные показатели степени очистки по каждому ингредиенту 
должны быть представлены в табл. 2.1.  
В разделе 2 курсовой работы «Общая характеристика производ-
ства и его технологических процессов, системы сбора, очистки и от-
ведения сточных вод»  необходимо также составить схему водо-
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На схему наносятся сети производственного и хозяйственно-
бытового водоснабжения предприятия и сети хозяйственно-бытовой, 
производственной и дождевой канализации, указываются источники 
водоснабжения и приемники сточных вод, технологическая схема 
очистных сооружений предприятия (включая их основные элементы).  
 
3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА  
В СТВОРЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Оценка состояния водных объектов-приемников сточных вод 
проводится с целью определения существующего уровня загрязне-
ния водных ресурсов выше источника поступления сточных вод 
и возможных последствий при отведении сточных вод от рассмат-
риваемого источника. 
Одним из видов оценки является сравнение фоновых показате-
лей качества воды водного объекта в фоновом створе (500 м выше 
по течению от места выпуска сточных вод рассматриваемого пред-
приятия) с нормативными показателями для водного объекта опре-
деленной категории водопользования. 
За фоновый створ принимается условное поперечное сечение 
водного объекта выше данного выпуска сточных вод, в котором 
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учитывается воздействие на качество воды водного объекта всех 
выше расположенных сбросов загрязняющих веществ [5, 21]. 
Фоновые концентрации веществ в фоновом створе устанавлива-
ются согласно ТКП 17-06-04–2012 [22]. 
Согласно ТКП 17.06-08–2012 при определении нормативов до-
пустимых концентраций загрязняющих веществ в составе отводи-
мых сточных вод используются нормативы качества воды поверх-
ностных водных объектов. Нормативы качества воды поверхност-
ных водных объектов (их участков) в виде показателей качества 
воды и предельно допустимых концентраций (ПДК) химических и 
иных веществ изложены в [12]. 
В разделе 3 «Характеристика водного объекта в месте водополь-
зования» курсовой работы необходимо дать описание основных 
гидрологических характеристик водного объекта в створе водо-
пользования на основе индивидуального задания и приложения 3.  
Данные по фоновым концентрациям веществ в фоновом створе 
водного объекта и предельно допустимым концентрациям для по-
верхностных водных объектов по каждому ингредиенту с учетом 
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Исходя из имеющейся информации, пользуясь гидрологически-
ми и гидрохимическими ежегодниками, данными Государственного 
водного кадастра Республики Беларусь [2] и другой справочной ли-
тературой, оценить состояние водного объекта-приемника сточных 
вод в створе водопользования. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДОПУСТИМЫХ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ И ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, 
ОТВОДИМЫХ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 
 
4.1. Рекомендуемая последовательность выполнения раздела 
 
Нормирование допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ в составе производственных сточных вод, отводимых в вод-
ные объекты. В случае установления временной допустимой кон-
центрации по какому-либо загрязняющему веществу проводятся 
расчеты прогнозной концентрации данного вещества в водотоке 
в контрольном створе водопользования (500 м ниже по течению от 
места выпуска сточных вод рассматриваемого предприятия). По ре-
зультатам расчетов формируется итоговая таблица. Проводятся 
расчеты объемов поверхностных сточных вод, отводимых с терри-
тории промплощадки предприятия в водный объект. С учетом ин-
дивидуального задания определяются требования условиям отведе-
ния поверхностных сточных вод в водоток. 
 
4.2. Нормирование сброса производственных сточных вод  
в водные объекты 
 
Порядок проведения расчетов и установления допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, 
отводимых в водные объекты, определен в ТКП 17.06-08–2012 [23]. 
Согласно ТКП 17.06-08–2012 допустимые концентрации загряз-
няющих веществ в составе сточных вод, отводимых в водные объ-
екты, устанавливаются для каждого выпуска сточных  вод с целью 
обеспечения нормативов качества воды поверхностных водных 
объектов в контрольном створе водопользования (500 м ниже по 
течению от места выпуска сточных вод рассматриваемого предпри-
ятия) и степени возможного удаления загрязняющих веществ из 
сточных вод в процессе очистки. 
Нормирование допустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ в составе производственных сточных вод, отводимых в водо-
токи,  проводится следующим образом: 
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– нормативы допустимых концентраций устанавливаются по от-
раслям производства, исходя из показателей степени удаления за-
грязняющих веществ из сточных вод в процессе очистки, приведен-
ных в приложении Г, значения которых могут применяться в каче-
стве допустимых концентраций; 
– для веществ, обязательных к нормированию при отведении 
производственных сточных вод в водные объекты согласно прило-
жению В, концентрации загрязняющих веществ по которым не при-
ведены в приложении Г, проводятся расчеты в соответствии с 5.2. 
При проведении расчетов по установлению ДК с учетом ассими-
лирующей способности водного объекта (в соответствии с 5.2) мо-
жет сложиться ситуация, когда концентрации загрязняющих ве-
ществ в воде водного объекта в фоновом створе превышают ПДК 
воды поверхностного водного объекта, установленные в [12], и рас-
чет ДК выполнить невозможно. В этом случае, при условии, что 
фактическая концентрация загрязняющего вещества в очищенных 
сточных водах больше фоновой, устанавливается временная допу-
стимая концентрация (ВДК) на уровне фактических концентраций 
на выходе с очистных сооружений. 
ВДК устанавливаются также в случаях, если установленные 
в соответствии с разделом 5.2 ТКП 17.06-08–2012, ДК по техниче-
ским и экономическим причинам на момент получения разрешения 
на специальное водопользование не достижимы или если проводит-
ся реконструкция систем водоотведения и пуско-наладочные рабо-
ты при вводе в эксплуатацию очистных сооружений. 
При установлении ВДК необходимо провести расчет прогнозных 
концентраций загрязняющих веществ в воде водотока в контроль-
ном створе. 
Прогнозная концентрация загрязняющего вещества позволяет 
оценить состояние водного объекта в контрольном створе водополь-
зования при заданных условиях поступления сточных вод в водный 
объект. 
Прогнозная концентрация i-го загрязняющего вещества в кон-
трольном створе определяется по формуле 
 
ВДК см ф ОС смпр ( ) : ( ),C ii q С k Q С q k Q= ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅  
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где Спр i – прогнозная концентрация i-го загрязняющего вещества 
в контрольном створе водопользования, мг/дм3; 
q – расход сточных вод, м3/с; 
СВДК i – временная допустимая концентрация i-го загрязняюще-
го вещества в сточных водах на выпуске в водный объект, мг/дм3; 
kсм – коэффициент смешения отводимых сточных вод с водой 
водотока, рассчитываемый согласно п. 5.2.2.4 ТКП 17.06-08–2012; 
Q – расход воды в водотоке (минимальный среднемесячный 
расход года 95 %-ой обеспеченности), м3/с; 
Сф – фоновая концентрация i-го загрязняющего вещества в воде 
водотока выше выпуска сточных вод, мг/дм3. 
Дается оценка прогнозному состоянию водного объекта в кон-
трольном створе водопользования при установлении временных до-
пустимых концентраций. 
Данные по исходной информации согласно индивидуальному 
заданию и результаты проведенных расчетов  необходимо сформи-
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Окончание табл. 4.1 
 
Расчетное значение допустимой  
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4.3. Нормирование сброса поверхностных сточных вод  
с территории промплощадки предприятия в водные объекты 
 
Порядок проведения расчетов и установления допустимых кон-
центраций загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах 
с территории промплощадки предприятия (дождевых и талых), от-
водимых в водные объекты, определен в ТКП 17.06-08-2012 [23]. 
Расчет объемов дождевых и талых сточных вод, направляемых 
в дождевую канализацию с территории промплощадки предприятия 
за теплый и холодный период, определяется согласно ТКП 45-4.01-
57–2012 [24]. Слой осадков и интенсивность дождя на территории 
Республики Беларусь принимаются исходя из выданного индивиду-
ального задания и П4. 
Согласно разделу 6 ТКП 17.06-08–2012 при нормировании отве-
дения поверхностных сточных вод с территории промплощадки 
предприятия, ДК загрязняющих веществ устанавливается исходя из 
наличия или отсутствия очистных сооружений на выпуске коллек-
тора дождевой канализации в водный объект. 
Данные о наличии либо отсутствии очистных сооружений по-
верхностных сточных вод приводятся в выданном индивидуальном 
задании. 
При наличии очистных сооружений дождевой канализации, ДК 
загрязняющих веществ в составе очищенных сточных вод устанав-
ливаются по следующим показателям и на уровне следующих зна-
чений: рН 6,5 – 8,5; взвешенные вещества – 20 мг/дм3; нефтепро-
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дукты – 0,3 мг/дм3. В случае, если эффективность очистки поверх-
ностных сточных вод не достигает вышеуказанных показателей, то 
по ним устанавливаются временные ДК. 
При отсутствии очистных сооружений дождевой канализации 
допускается не устанавливать нормативы ДК на выпусках поверх-
ностных сточных вод в водный объект. Однако, в этом случае водо-
пользователь обязан организовать производственный экологиче-
ский контроль величины рН, взвешенных веществ и нефтепродук-
тов на выпуске коллектора дождевой канализации в водный объект, 
а также разработать план водоохранных мероприятий по снижению 
поступления загрязняющих веществ в составе поверхностных сточ-
ных вод в водный объект. 
 
5. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ  
ВЫПУСКА И КОНТРОЛЮ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Раздел 5 «Предложения по условиям выпуска и контролю отве-
дения сточных вод предприятия» является результирующим в кур-
совой работе. Проводится анализ итоговой табл. 4.1 и обосновыва-
ются принимаемые (назначаемые) допустимые концентрации по 
каждому загрязняющему веществу в составе сточных вод предприя-
тия, отводимых в водные объекты. 
В случае, когда фактическая эффективность работы очистных 
сооружений ниже проектной, а также при установлении временных 
нормативов ДК разрабатывается программа мероприятий по повы-
шению эффективности очистки сточных вод предприятия или про-
грамма по достижению нормативов ДК. 
На основе составленной в разделе 2 схемы водоснабжения и во-
доотведения предприятия разрабатывается схема аналитического 
контроля в области использования и охраны вод предприятия. 
Схема аналитического контроля включает графическое изобра-
жение технологической схемы очистки сточных вод на очистных 
сооружениях (при их наличии на объекте) с нанесением точек отбо-
ра проб (проведения измерений) для проведения аналитического 
контроля с указанием порядкового номера каждой точки и расшиф-
ровки ее названия в условных обозначениях к схеме. 
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Далее на основании составленной схемы и имеющейся исходной 
информации о водопользовании на предприятии необходимо разра-
ботать программу (график) аналитического контроля в области 
охраны и использования водных ресурсов на предприятии. График 
производственного аналитического контроля составляется в виде 
таблицы, в которую включают следующую информацию по каждой 
точке аналитического контроля: 
– сведения  о способах отбора проб; 
– периодичность отбора проб; 
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Краткая характеристика производства, объемы 
водопотребления и водоотведения предприятия. Основные 
параметры и состав очистных сооружений предприятия 
 
Предприятие целлюлозно-бумажной промышленности  
(завод по производству целлюлозы с последующим 
производством бумаги и картона) 
 
Завод по производству бумаги и картона ориентирован на произ-
водство сульфатной беленой целлюлозы из древесины хвойных по-
род и последующее производство картона и бумаги. Производство 
беленой целлюлозы составляет около 300 тыс. т, а бумаги и карто-
на –150 тыс. т в год. 
Для производственных нужд предприятия применяется речная 
вода. Для хозяйственно-питьевых нужд предприятия используется 
вода из коммунального водопровода населенного пункта, хозяйс-
твенно-бытовые сточные воды предприятия отводятся в хозяйс-
твенно-бытовую канализацию населенного пункта. 
Объем водопотребления из водного объекта на производствен-
ные нужды составляет 23 000 м3 в сутки, объем водоотведения со-
ставляет 22 000 м3 в сутки производственных сточных вод. 
Производственные сточные воды в объеме 22 000 м3 в сутки 
проходят очистку на биологических очистных сооружениях (БОС), 
после которых  отводятся в водоток  в бассейне реки Неман. 
Проектная мощность БОС составляет 28 000 м3 в сутки. В состав 
очистных сооружений входят: сороудерживающая решетка, песко-
ловка, резервуар-накопитель объемом 96 м3, два первичных отстой-
ника диаметром 6 м и глубиной 4 м, аэротенк, три вторичных от-
стойника 8 × 6 м и  глубиной 4 м, биофильтр, песчаный фильтр, 
угольный фильтр.  
Данные по качеству сточных вод на входе и выходе с биологиче-
ских очистных сооружений предприятия приведены в П3. 
Поверхностные сточные воды (дождевые и талые воды) с терри-
тории промплощадки предприятия по системе дождевой канализа-
ции отводятся в водоток без очистки. Выпуск поверхностных вод 
расположен на 1000 м ниже по течению от выпуска производствен-
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ных сточных вод предприятия. Данные для расчета объема поверх-
ностных сточных вод, отводимых с территории промплощадки 
предприятия в водоток, приведены в П4. 
 
Предприятие стройиндустрии (стеклозавод) 
 
Завод по производству стекла ориентирован на выпуск стеклянной 
тары. Предприятие производит широкогорлую и узкогорлую бесцвет-
ную стеклянную тару с различными видами укупорки и коричневой 
пивной бутылки. Объем производства составляет 45 миллионов банок 
различного объема и около 4 миллионов пивных бутылок в год. 
Для производственных нужд предприятия используется реч-
ная вода. 
Для хозяйственно-питьевых нужд предприятия применяется вода 
из коммунального водопровода населенного пункта, хозяйственно-
бытовые сточные воды предприятия отводятся в хозяйственно- бы-
товую канализацию населенного пункта. 
Объем водопотребления предприятия составляет 1300 м3 в сутки, 
объем водоотведения – 1260 м3 в сутки. 
Производственные сточные воды в объеме 1260 м3 в сутки про-
ходят очистку на биологических очистных сооружениях, после ко-
торых отводятся в водоток в бассейне реки Припять. 
Проектная мощность БОС составляет 1400 м3 в сутки. В состав 
очистных сооружений входят: приемный резервуар объемом 8 м3, 
двухъярусный конусный отстойник с диаметром в верхней части 
5 м, в нижней – 0,45 м, заглубленный в грунт, двухсекционный 
биофильтр с шириной одной секции 6,4 м и длиной 9,3 м с трех-
слойной загрузкой щебня, контактный отстойник диаметром 3 м 
и глубиной 2,5 м. 
Данные по качеству сточных вод на входе и выходе с биологиче-
ских очистных сооружений предприятия приведены в П3. 
Поверхностные сточные воды (дождевые и талые воды) с терри-
тории промплощадки предприятия по системе дождевой канализа-
ции отводятся в водоток без очистки. Выпуск поверхностных вод 
расположен на 1000 м ниже по течению от выпуска производствен-
ных сточных вод предприятия. Данные для расчета объема поверх-
ностных сточных вод, отводимых с территории промплощадки 
предприятия в водоток, приведены в П4. 
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Предприятие пищевой промышленности (пивоваренный завод) 
 
Пивоваренный завод ориентирован на производство солода про-
изводительностью до 12 тыс. т солода в год, производство и розлив 
пива с объемом розлива около 10 млн декалитров пива в год. 
Для производственных нужд применяется вода из подземных ис-
точников из четырех водозаборных скважин, расположенных на 
территории предприятия. 
Для хозяйственно-питьевых нужд предприятия используется во-
да из коммунального водопровода населенного пункта, хозяйствен-
но-бытовые сточные воды предприятия отводятся в хозяйственно- 
бытовую канализацию населенного пункта. 
Объем водопотребления предприятия составляет 2800 м3 в сутки, 
объем водоотведения – 1700 м3 в сутки. 
Объем оборотного водоснабжения – 220 м3 в сутки. 
Производственные сточные воды в объеме 1700 м3 в сутки про-
ходят очистку на биологических очистных сооружениях, после ко-
торых отводятся в водоток в бассейне реки Западная Двина. 
Проектная мощность БОС составляет 1700 м3 в сутки. В состав 
очистных сооружений входят: приемный резервуар-усреднитель 
объемом 10 м3, первичный отстойник, анаэробный реактор (метан-
реактор), аэротенк, два вторичных отстойника. 
Данные по качеству сточных вод на входе и выходе с биологиче-
ских очистных сооружений предприятия приведены в П3. 
Поверхностные сточные воды (дождевые и талые воды) с терри-
тории промплощадки предприятия по системе дождевой канализа-
ции отводятся в водоток без очистки. Выпуск поверхностных вод 
расположен на 1000 м ниже по течению от выпуска производствен-
ных сточных вод предприятия. Данные для расчета объема поверх-
ностных сточных вод, отводимых с территории промплощадки 
предприятия в водоток, приведены в П4. 
 
Предприятие по переработке продукции растениеводства 
 (сахарный комбинат) 
 
Сахарный комбинат относится к предприятиям по переработке 
продукции растениеводства. Комбинат специализируется на произ-
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водстве сахара из свеклы. Мощность предприятия по переработке 
сахарной свеклы составляет 1000 т / сутки. 
Для производственных нужд предприятия используется как реч-
ная вода, так и вода из подземных источников из двух водозабор-
ных скважин, расположенные на территории предприятия. 
Для хозяйственно-питьевых нужд предприятия применяется вода 
из коммунального водопровода населенного пункта, хозяйственно-
бытовые сточные воды предприятия отводятся в хозяйственно-бы-
товую канализацию населенного пункта. 
Объем водопотребления предприятия составляет 9000 м3 в сутки, 
объем водоотведения – 3900 м3 в сутки. 
Объем оборотного водоснабжения – 4500 м3 в сутки. 
Производственные сточные воды в объеме 3900 м3 в сутки про-
ходят очистку на биологических очистных сооружениях (БОС), по-
сле которых  отводятся в водоток в бассейне реки Западный Буг. 
Проектная мощность БОС составляет 5000 м3 в сутки. В состав 
очистных сооружений входят: приемный резервуар-усреднитель 
объемом 18 м3, денитрификатор, аэротенк, вторичный отстойник, 
аэробный биореактор с прикрепленной загрузкой, блока доочистки 
на фильтрах. 
Данные по качеству сточных вод на входе и выходе с биологиче-
ских очистных сооружений предприятия приведены в П3. 
Поверхностные сточные воды (дождевые и талые воды) с терри-
тории промплощадки предприятия по системе дождевой канализа-
ции отводятся в водоток без очистки. Выпуск поверхностных вод 
расположен на 1000 м ниже по течению от выпуска производствен-
ных сточных вод предприятия. Данные для расчета объема поверх-
ностных сточных вод, отводимых с территории промплощадки 
предприятия в водоток, приведены в П4. 
 
Предприятие химической промышленности 
 (нефтеперерабатывающий завод) 
 
Нефтеперерабатывающий завод ориентирован на переработку  
нефти путем каталитического крекинга и производство бензина, 
дизельного топлива, битума и мазута. Объем переработки сырой 
нефти составляет около 1 млн т в год. 
Для производственных нужд предприятия применяется речная вода. 
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Для хозяйственно-питьевых нужд предприятия используется во-
да из коммунального водопровода населенного пункта, хозяйствен-
но-бытовые сточные воды предприятия отводятся в хозяйственно - 
бытовую канализацию населенного пункта 
Объем водопотребления предприятия составляет 25 000 м3 в сут-
ки, объем водоотведения – 12 850 м3 в сутки. 
Объем оборотного водоснабжения – 12 000 м3 в сутки. 
Производственные сточные воды в объеме 7 850 м3 в сутки про-
ходят очистку на биологических очистных сооружениях (БОС), по-
сле которых  отводятся в водоток в бассейне реки Днепр. 
Проектная мощность БОС составляет 12 000 м3 в сутки. В состав 
очистных сооружений входят: приемный резервуар-усреднитель 
объемом 60 м3, установка напорной флотации, аэротенк, два вто-
ричных отстойника-осветлителя. 
Данные по качеству сточных вод на входе и выходе с биологиче-
ских очистных сооружений предприятия приведены в П3. 
Поверхностные сточные воды (дождевые и талые воды) с терри-
тории промплощадки предприятия по системе дождевой канализа-
ции отводятся в водоток без очистки. Выпуск поверхностных вод 
расположен на 1000 м ниже по течению от выпуска производствен-
ных сточных вод предприятия. Данные для расчета объема поверх-
ностных сточных вод, отводимых с территории промплощадки 
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Фоновые показатели качества воды водотока 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 БПК5, мгО2/дм3 2,38 1,77 2,88 1,99 2,90 3,00 2,77 1,45 2,41 2,99 2,34 2,29 2,69 1,56 2,31 2,01 2,12 2,02 2,10 2,91 2,88 2,33 
2 ХПК, мгО2/дм3 25,4 27,1 31,7 19,8 20,5 22,3 33,1 18,5 28,7 15,4 24,1 29,0 19,7 19,9 32,9 25,1 24,9 20,9 36,2 20,6 34,1 27,9 
3 Растворенный кислород, 
мгО2/дм3 
9,2 8,8 9,7 10,3 11,0 9,1 8,1 10,5 7,8 8,5 9,4 10,0 8,2 10,9 11,2 9,8 10,6 7,9 9,9 11,5 8,9 8,7 
4 рН, ед. рН 8,07 7,78 8,03 8,02 7,33 7,98 8,09 7,78 8,11 7,95 7,34 8,06 7,19 8,33 8,03 7,76 7,99 8,22 8,05 7,77 8,25 8,13 
5 Взвешенные вещества, 
мг/дм3 13,5 18,6 8,9 11,0 13,2 17,1 9,8 10,6 11,9 14,5 13,1 14,1 8,2 11,1 12,7 13,9 7,8 15,7 10,7 10,1 12,2 16,3 
6 Минерализация (по сухому 
остатку), мг/дм3 279 332 227 287 304 209 212 276 290 302 317 329 298 276 259 307 288 219 274 281 295 244 
7 Хлорид-ион, мг/дм3 12,1 20,2 13,9 21,8 17,4 19,1 16,9 15,2 13,1 14,6 15,8 17,9 11,8 15,5 17,7 14,9 13,8 20,5 22,2 14,2 13,5 15,7 
8 Сульфат-ион, мг/дм3 16,1 44,5 31,7 29,8 45,1 39,4 29,5 27,8 40,4 37,1 31,8 22,6 19,4 20,3 33,2 43,8 28,6 26,9 46,1 31,9 32,6 28,1 
9 Фосфор фосфатный (фосфат-
ион), мг Р/дм3 0,064 0,048 0,054 0,066 0,051 0,044 0,040 0,049 0,055 0,060 0,052 0,062 0,034 0,045 0,042 0,050 0,039 0,031 0,047 0,059 0,038 0,042 
10 Фосфор общий, мг/дм3 0,05 0,13 0,19 0,11 0,16 0,10 0,15 0,08 0,12 0,17 0,04 0,016 0,07 0,05 0,18 0,06 0,20 0,13 0,18 0,14 0,09 0,11 
11 Аммоний-ион (в пересчете 
на N), мг N/дм3 0,32 0,18 0,20 0,38 0,30 0,22 0,35 0,26 0,37 0,24 0,33 0,19 0,15 0,31 0,39 0,27 0,29 0,16 0,23 0,17 0,28 0,14 
12 Нитрит-ион (в пересчете  
на N), мг/дм3 0,020 0,012 0,024 0,010 0,023 0,011 0,009 0,022 0,013 0,021 0,014 0,019 0,008 0,017 0,006 0,018 0,015 0,020 0,016 0,011 0,005 0,016 
13 Нитрат-ион (в пересчете  
на N), мг/дм3 1,43 0,88 1,12 0,34 1,60 0,90 0,58 1,42 1,13 0,39 0,91 0,76 0,49 0,68 1,31 0,70 0,86 1,11 0,97 0,62 0,44 1,1 
14 Азот общий, мг/дм3 1,41 3,16 3,03 2,77 1,90 2,31 3,22 1,82 2,59 0,96 1,12 2,20 0,87 1,17 2,84 1,98 1,72 2,07 3,10 1,33 0,80 3,03 
15 Железо общее, мг/дм3 0,12 0,39 0,19 0,28 0,11 0,16 0,55 0,13 0,19 0,35 0,22 0,30 0,17 0,25 0,23 0,45 0,15 0,33 0,21 0,10 0,26 0,14 
16 Нефтепродукты, мгО2/дм3 0,01 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,04 0,01 0,02 0,05 0,01 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,09 0,05 
17 СПАВ анион, мг/дм3 0,07 0,01 0,08 0,02 0,04 0,09 0,02 0,08 0,09 0,03 0,10 0,03 0,04 0,06 0,03 0,08 0,06 0,12 0,07 0,04 0,05 0,09 
18 Хром общий, мг/дм3 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,002 0,003 0,004 0,005 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,002 0,003 0,004 
19 Никель, мг/д м3 0,003 0,001 0,010 0,009 0,005 0,007 0,004 0,003 0,080 0,040 0,009 0,060 0,010 0,003 0,007 0,009 0,005 0,002 0,006 0,007 0,001 0,007 
20 Цинк, мг/д м3 0,008 0,017 0,004 0,010 0,009 0,011 0,015 0,009 0,013 0,030 0,007 0,010 0,011 0,012 0,004 0,017 0,012 0,005 0,002 0,009 0,010 0,015 
21 Метанол, мг/дм3 0,077 0,059 0,032 0,044 0,088 0,056 0,049 0,071 0,016 0,010 0,064 0,042 0,083 0,019 0,028 0,021 0,058 0,061 0,073 0,066 0,090 0,099 
22 Формальдегид, мг/дм3 0,009 0,001 0,003 0,007 0,01 0,015 0,002 0,004 0,001 0,008 0,006 0,004 0,006 0,002 0,007 0,005 0,009 0,001 0,007 0,005 0,01 0,004 
23 Фенол, мг/дм3 0,001 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0007 0,0004 0,0002 0,0001 0,0007 0,0005 0,0009 0,0004 0,0003 0,002 0,0007 0,001 0,0005 0,0003 0,0006 0,0001 0,0006 
24 Фториды (фторид-ион), 
мг/дм3 0,23 0,31 0,29 0,19 0,15 0,33 0,13 0,16 0,10 0,25 0,21 0,17 0,30 0,22 0,11 0,27 0,32 0,12 0,14 0,18 0,34 0,20 
Гидрологические характеристики водотока 
1 Расход водотока  
(мин. среднемесячный 
расход года 95 %-ой 
обеспеченности), м3/с 
22,5 4,5 7,8 4,8 15,2 32,2 3,8 5,6 10,4 44,1 26,9 10,4 9,0 12,1 29,0 15,8 3,2 7,2 14,6 30,8 21,8 16,9 
2 Средняя скорость течения 
водотока, м/с 0,85 0,78 0,25 0,37 0,66 0,93 0,61 0,48 0,29 0,69 1,04 0,32 0,82 0,35 0,42 0,52 0,65 0,36 0,59 1,20 0,45 0,54 
3 Средняя глубина водотока 
в месте выпуска сточных 
вод, м 
2,5 0,9 1,2 2,0 2,8 2,2 1,1 2,3 1,6 2,4 2,1 1,3 2,6 1,5 2,7 1,7 0,85 1,8 1,4 1,9 3,0 0,75 
4 Коэффициент извилисто-
сти водотока 1,11 1,21 1,31 1,12 1,22 1,32 1,13 1,23 1,33 1,14 1,24 1,34 1,15 1,25 1,35 1,16 1,26 1,36 1,17 1,27 1,37 1,18 
5 Тип выпуска сточных вод с/б* **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с *с/б **в/с 
* с/б – тип выпуска сточных вод – с берега,  
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Взвешенные 
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Фосфор фосфатный,  
(фосфат-ион), мг P/дм3 
Фосфор общий, мг/дм3 
Железо общее, мг/дм3 
Нефтепродукты, мг/дм3 
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